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i n t  - h o g y  igen fókák, és azok el-felejt­
hetetlenek a’ F e l s é ges  F e j e d e l e m  A s z -
_______    s z o n y n a k  az ö néki kedves Magyar
Nemzetéhez mutattatott jól - tételeinek bizonyítáíaí, dgy 
annyira nagy, és jeles az a’ jó - tétem ény, mellyel e ’ 
mai napon te tóled N a g y  M ári a  T e ré s i a n a k  
Nagy Méltóságú kegyelmes Királyi Commijfarms-fa, ékesí- 
tétü n k ,  hogy a’ Magyarok' hálá - adó fzívekbe bé-
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rajzoltattatván foha femmi erőfzakkal ki ne ragadtathafsék, 
mindenkor fenn - tartó eleménkből az időnek femmi régiségé­
vel ki ne törültettetheísék. Ó igen fzerentsés, utánnunk fok 
időkkel kóvetkezendőknek emlékezetére fel - jegyezendő 
nap! E z az a nap, mellyen a’ Magyaroknak közönséges fze- 
rentséje vette kezdetét, mellyen a’ Magyar névnek
ditsósége, tifzteísége, és ékefsége a’ külső , és leg- 
távulabb-lévő nemzeteknél - is olly nagy őregbedését 
vette , hogy hová emeltettetheísék magoíTabban, alig láttatas- 
sék valami hátra lenni. A’ te ajándékod ez F e l s ó g e s  
F eje d e l e m  A s z s z o N Y , k i  midőn negyven efztendóknek 
folyáía alatt kormányoznád az orízágot, nem annyira Királynak, 
mint lég - kegyeífebb Anyának bizonyítottad lenni magadat. 
Mert ugyan - is ennek a’ lég - boldogabb Orfz ági ásnak
minden idejében, * mellyeben Magyar orfzágon. királykodol, 
hozzánk fzünet - nélkül - való lég - jobb tévő fzánde- 
koddal a’ fzeretetnek, kegyelemnek, és kegyeíségnek határait 
fokkal fellyül-hallattad, m ellyek-közt ember embernek hafzná- 
ra, a’ fzülék magzataiknak íegedelmére, lég-gondoílabb Kirá­
lyok az alatta - valóinak fzoktak lenni védelmére. Mert mi- 
helyeík a? Királyi koronáztatásnak jeleíségei - k ö zt fzinte 
e ’ napon, mellyen minket ékesítel, Királyi fzékre 
magafztaltattál, nem annyira igafságot az orfzághoz magad­
nak tulajdonítani, mint minékűnk lég - nagyobb jól - téte­
leidnek ajándékaira mint* egy ju ft? és igafságot mutatni lát 
tatattál. A z  orfzág fzent Koronáját nem azért ítélted fe­
jedre téttetettnek lenni, hogy téged ékesítene, sőt az­
ért, hogy minket fzámtalan, és lég - nagyobb Királyi 
jól - tételeidnek ajándékaival ékesítenél.
H a s z -
H a s z n o s  léfzen efzünkbe juttatni azon őröm­
nek nagy voltat , mellyel akkoron felettébb gyönyör­
ködtetvén fzívlinket, és elménket bé - tölteni érzettük, 
hogy olly kedves meg - emlékezéffel azon új , és fzo- 
katlan őrvendetefségre , mellyel ma a’ F e l s ó g e s  F e j e­
d e l e m  A s z s z o n y n a k  adományából gazdagítat- 
n i , és bóldogítatni ismét látjuk magunkat, kedvünket al­
kalmaztattuk. Láttam én kedves kónyv-húllajtáfokat, melly e- 
ket az őrömnek, és fzeretetnek nagy volta okozott, fze- 
mekböl fakadozni, láttam vigaísággal m e g -tö lt, bizodalom- 
tdl  ^ fel - átitatott ortzákat , vidám kedveket , tapfolásra 
inkább, hogy fém tfak vigságra indűítt minden rendet, 
k o rt, és nem et, midón a’ F E L s é G E s  M á R i A  
T  e r é s i a Magyar Orfzág’ koronájával ékesítve 
lévén , királyi köntösben öltözvén , jeles bátorsággal 
bírván , mennyei ajándékkal bővelkedvén , időnkben 
Fő - A fz fz o n y , a’ Királyi halomra fel - állana , kardját 
a’ világ’ minden réfzeire forgatná, mellyel a’ világ előtt 
meg-bizonyítaná, hogy ezen Védelem’ fegyverével, melly Sz. 
litván Magyar orfzág’ első Királyától zálogul a’ leg-jobb 
lilén  előtt-való védelmezéséneic mi reánk maradott, az 
ö néki kedves, mert h iv, és Királyát kedvellő Magyar 
nemzetét minden ellenségei - e llen , a’ kik valamelly vefze- 
delmet Magyar orfzág - ellen mozdítani m éréfzlenének, 
erótten védelm ezni, az orfzág határait fzerentsétten ter- 
jefzteni, fzóval minden fzerentsével, melly orfzágokat vi­
rágzókká tehet , fog;a boldogítani. Láttam az orfzág 
Fö - rendeik’ buzgóságát, a’ Nernefek’ kéfzségét, minden 
rendben lévőknek fzívekben láttam sérelem - nélkül - va-
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való hivséget, örökös, ’s lég - gyengébb fzeretetet lát­
tam. Mindenek’ abrázatján, mindenek’ ortzáján annyi ő rö ­
m et, annyi vért fzemléítem, mennyi óróm kinek, kinek 
elméjébe férh etett, midőn a’ N a g y  M  á r i a 
T  e  r  é s i s t  Királynénknak, és Anyánknak k o z ’ fel­
kiáltásai kófzőntenénk, és Királyi fzék e-e lő tt mint köz’ 
fzerentsének o ltára-előtt életűnket, vérűnket fel - aján 
ianánk.
E l ő r e  már akkor érzettük Szívünkben, és a - 
zon Szemekből, azon ortzából, mellyet a’ természet’ ékes­
ségére alkottatottat Ifién nagy lélekkel ékefitett, abban 
mondám a’ Szeled, és kegyes ortzában Szemléllyűk va- 
ía azokat a’ jó-tétem ényeket, mellyek nemzetünkre ára­
dandók volnának. Ámbár pedig előre lég - többeket 
érzenénk, de íemmt jelével jövendölő ítéletünknek olly 
íokakat, olly jeleSeket nem arányozhattunk, íe nem re­
mélhettünk volna, m ennyit, és melly nagyokat közel 
negyven eSztendőbéli Ieg-SzerentséfTebb orSzáglásának hofz- 
Szas idejében jeles adakozáífal hozzánk mutattattakat hálá- 
adó Szivünknek fenn - maradandó emlékezetével hirde­
tünk.
N e m  akarom én lég - bőltfebb Férfiak, ne talán 
a nyomorüságnak meg - üjítattatott emlékezete e ’ mái nap­
nak közönséges örvendetefségét kififebbitfe, az időknek fze- 
rentsétlen változásait , és vifzfza fordűláfait, mellyek 
M á r  i a T é r  é s i á N á k  ditsöfséges orfzágíását valamen- ‘ 
nyíre meg - e lő z té k , hofzfzaíTan elő - hozni, Elég légyen
meg-
7meg - emlékezni hazánk* közelgető vefzedelméről, a’ P o ­
gány ellenségnek fzinten nyakainkat érő fegyveréről, az 
ellenség* gyüjtogatáfaitól füftölgő fzomfzéd várofok* ke- 
ritéfeiról, tű zzel, és vaíTat el - pufztitattatott várofokról, 
a’ Polgároknak el - ragadtattatok jófzágairói, és a’ peftisnek 
kegyetlen ragadományával, a* hadnak ama* nyomoriíságos 
maradványával, az orfzág nagy réfzének majd el - pufz- 
tűlásáról, és el - tőrültettetéséről. Vefsétek már egybe a- 
maz időket ezek e l, mellyeket élünk, a* magánofsággal 
a* népnek mái fokaságát, a’ kietlen pufztasággal a* fé- 
nyeíséget, az el - hagyattatáísal a* földnek m iveltetését, 
az hartzokkal a’ békefséget, végre a’ tudományok* jeles­
ségét ama*, mellyel a’ hadakozásnak idejekor fény vednek, 
fzomord halgatáfsával.
A n y a i  fzorgal matos gondvifeléséból a’ F e l s é- 
g e s  F e j e d l e m  A s z s z o n y n a k , és az 
haza’ boldogitására fzüntelen figyelmezö végezéíeibői 
lett, hogy negyven, és több efztendők folyáfa alatt 
femmi ellenség az hazát nem nyughatatlanítja , hogy 
az orfzág kebelében plántáltattatott, és M á r i a T  e- 
R é s i á N A K  gondos fzorgalmatoíságaival óntőztette- 
tett békefségnek olaj - fája inkább, és inkább zőldellik, és 
virágzik : Mindazáltal ne véljétek , olly hofzfzas békes­
ségben benőnket é ln i, mint ha ellenséges fegyverek nem 
volnának, mellyek fejeink - felett függenének, hanem 
hogy M á R i A  T  e r  é s i á  n a k  Anyai gondvifelésével, 
lég - bőltfebb tanátfaival, lég - nagyobb költségeivel min­
den líttyai az erfzágnak meg - eröfetetettnének, és az el­
len-
fenségeknek nem úgy annyira kedvek, mint hatalmok az ir­
tásra el - vétettetnék. Láfsátok a’ Pogányoktól - való félelem­
nek el - távoztatására az orfzag határain építettetett lég - erős- 
feb várofokat, mint az ő bőltfefs égének, gondoíságának, és 
hozzánk-való kéfz akaratjának annyi jelenségeit.
L á s s á T O K  a’ fegyverefek" fzá z , meg fzáz ézereit 
fzőrnyü nagy költséggel békefség, és hartz idejekor tartatni 
fzokottakat, már nem tfak az határok védelmezésére elégsé- 
gefeket, de az ellenségek" birodalmainak - is ,  ha a’ fzük- 
ség fogja kívánni, vefzedelmét okozandókat. Onnét 
pedig, mellyen Europa el - rém ült, a’ győzedelmeske­
désnek, és diadalmaskodásnak amaz új neme fzárm azott, 
mellyel láttuk valamikor tőlünk el - vett, és nem elég­
séges igafsággal tartatott orfzágokat, hogy hartzal vifz- 
fza ne vétettetnének, ónként előbbeni juíTok , "s birto­
kok - alá vifzfza jönni. Azonban az orfzágnak, ki - ter- 
jedettebb határai, és a" tartományok, mellyek régenten a" 
Magyaroknak, az el - űzetett Pogányok után a" győzedel- 
meskedőnek Királyi hatalma alatt valának, a" F e l- 
sé g e s A s z s z o n y n a k  kegyeísége által előbbeni tör­
vényekre vifzfza térnek vala. Meg - nyittattak ládán­
ként a’ kereskedéfeknek a’ Tengerek, Tengeri ré v -p a r­
tok építtettek, és az orfzághoz kaptfoltattak, a" hol a’ 
külső nemzetek hajói bátorságofan meg - állanának, hon- 
nét az haza - béliek akár meliy lég - távulabb - lévő 
tartományokba, és még eddig hallattlan példával éppen 
a’ Kínai birodalomba-bé hatandók magok vitorláit a’ fzeleknek 
botsáttanák, és rnelly lég - jelefíebb gezdagságokat, Ma­
gyar
gyár Orfzág földje mint adakozó anya teremt, azokat kül­
ső nemzeteknek adnák, és onnét vett nevekedéféket Ma­
gyar Orfzágnak kófzónnék.
N em  - is vala elég a’ kereskedésnek a" Tengereket 
m eg-nyitni, ha tfak az áradott vizek’ fokaságától , és ro­
hanásától a’ Polgároknak tett hazabéli károk helyre nem 
állítatnának; arra való nézve árkokra vétettek a’ folyó vi­
zek, a’ tavaktól ki-fzárittattak az Orfzágnak több tartomá­
n y a i, fzórriyű fok munkákkal bé-dugattattak a’ ki - tfapó 
Dunának árkai, és hogy ki - öntésével a’ mellette lakóknak 
alkalmatlanságokat ne okozzon, Római igyekezettel, és bá­
torsággal meg - zabol áztattak partyai, hajókból álló hidakkal 
leg-nagyobb réfze a’ Dunának, mellyet látunk fel-kéfzitette- 
tett, és hogy Magyar Orfzág Európának majd első Orfzá- 
gaival vetekedésbe fzállani bátorkodik, a’ N a g y  M á m  a 
T érésI a gondvifelésének, kegyességének, bóv-kezíiségé- 
nek kóteleztetteknek lenni magunkat hála-adó fzível val- 
lyuk.
N a g y o k , sót igen nagyok a köz boldogulásnak ezen 
óregbúléfei, könnyen mindazáltal el - enyéfzendők, ha tfak 
az Ifleni tifztelet a’ köz-jónak ofzlopa, és fondamentoma 
meg nem erófittetik , elébb nem vitettetik. Tudja azt a’ 
leg-bóltíebb F e j e d e l e m  As z s z ö n y , tudja mondom, a’ 
mit Papinianus mond : hogy lé g -fő b b  az életnek ama’ 
gondja, melly az Illeni fzolgáíltot fegéti. Tudja ezeket, 
és azon ajtatofságból, mellyel Ellenhez, minden boldogság­
nak adójához vifeltetik, és a’ közönséges hitnek e l- ter-
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jeSztésén való igyekezetéből, Szent Iftvánt Magyarok első 
Királyát követvén ennek felette nyóltz Püspökségeket Ma­
gyar OrSzágban, őrülvén rajta R om a, és a Szent dolgok 
Igazgatója a’ F e j e d e l e m  A s z s z o n y ' le g -buzgóbb aka­
ratját helybe hagyván, rendelt, külómb féle ajaki!, és Szer­
tartási! népeknek maga alkalmatos Püfpökeiket adta , kik az 
Orfzág’ távúi lévő réfzein el-terjedett Kriílus juhaira közel­
ről fzorgalmatoisabban vigyázzanak, az éhezőknek Ifién igéje 
ken yerét, mellyel legeltefíenek, gyorfabban törjék, az el- 
tévelyedetteket vifzfza vigyék, az Ifién útjában elébb me­
nőket meg - erósíttsék ; végre mindenek Szükségeire kön* 
nyebben vigyázzanak, és hafznokra járjanak. A* Fő - PáSz- 
torokhoz a’ Papoknak gyülekezeteit kaptfoíta, mellyel a* 
íz elit dolgoknak fzolgáltatói, és h ív, 's buzgó terjefztői 
az Iíleni tiszteletnek, és a’ közönséges hitnek elő - moz­
dításában volnának fegitöi. Több bizonyításait a’ Felséges 
F e j e d e l e m  A s z s z o n y ’ jeles ajtatofságának elő - hozni 
nem fogom , hogy befzédemnek fel - tett határait által ne 
hágjam. Mert ki nem tudja azokat, mellyek mindenek Sze­
mei előtt forognak , a’ minden ékefséggel építtetett leg­
több , lég - nevezeteífebb Templomokat, hogy Magyar Or­
szágnak majd Semmi tartománya, oíly el-rejtetett, és távúi 
lévő Szeglete az OrSzágának ne legyen, a’ hová a’ Felsé­
ges buzgóság el nem hatott. Mennyi boldog Iften ! és 
melly drága ékességekkel gazdagította a* Templomokat? 
melly jeles királyi kézzel-is kéSzítettetett az Iíleni Szolgá­
latban foglalatoskodóknak Szolgálandó készületeket az egéfz 
Orfzágban ajándékozott? a’ napbúi k i-fo g y o k , ha minde­
neket elő fzámlálok, torkom e l-re k e d , ha mindeneket ér­
demek
demek fzerént ékeffen ki-befzéleni igyekezem , azt fém- 
mi képpen el nem halgathatom, mellyet általam elő hoz3t- 
tatni mint a’ F E L s é G E s  F e j e d e l e m  A s z s z o n y n a k  
I ftenhez való fzeretete, mint a Magyarok buzgósága, és 
minden felől ófzve gyűlt népnek foháfzkodáfai mint egy 
igafság-képpen kivannak: Tudni-illik N a g y  T E R é s i á N A K  
ajtatos fzorgalmatofságával maga örökségébe vifzfza hozatta- 
tott ama" fzent Védelm ezőt, Szent litván Magyarok első Ki­
rályának, és Nemzetünk Apoftolának jobb k e z é t, melly 
minekutánna annyi efztendók el-telébe alatt az időnek mo- 
ftohaság'a, és nyomorgattatott hazánknak Ínségei miatt ide­
gen nemzetnél fzámkivetésbe volna, végre Magyar Orfzág 
kebelébe vifzfza térvén, ezen annyi veszedelmekkel régen 
meg - rontattatott, moíl áltudom ányok lakó helyében, és 
azért romlott falaiból ékefsebben fel - keló , és naponként 
új nevekedéíekkel óregbűló B u d a  Várofsába nyugfzik, 
és ebben, mellyet ízemeitekkel láttok, a’ Királyi Méltóság­
nak Felséges F e j e d e l e m  A s z s z o n y u n k ’ adakozóságá- 
ból építettetett Kápolnában, melly ezen lég - jeleífebb tudo­
mányok Mi N D E N E s s é ü é H E z  kaptfoltattatott, mint egy 
Királyi fzékben helyheztettetvén , ezen magas hegyről 
egéfz , valamelly felé k i-te r je d , Magyar Orfzágra maga 
áldását adja.
O  I g e n  boldog, és fzerentsés Magyar Orfzág! ezen 
védelemmel oltalmaztatván az hadakozáfok zenebonáitól, 
őlettetéfektól, ragadtatáfoktól, el - fogattatáfoktól, a’ kerefz- 
tény vérnek iízonyú ontáfaitól, és több gonofzoknak ne­
m eitől, mellyek ezeket kővetik , félned már nem kelletik.
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V etkezzél már ki valaha ama’ gyáfzból, mellyel e’ fzent jobb 
kéznek idegeneknél való mulatáfa ideitől fogva fok efzten- 
dök el-folyáfa alatt otsmányítattál, ’s undokítattál. O ltó zz 
a’ vigafságnak kön töséb e, és már kebeledbe lé g -jo b b  je­
lenséggel lett vifzfza-hozattatására ennek fzerentséidnek leg­
nagyobb őregbüléíeit ígérjed magadnak. Nem vagyok én 
hivságos jövendölő , kezeíséget válalok magamra, ha tfak 
a’ mit buzgón tőled kérek,  ’s tőled igen kívánok, a’ leg­
nagyobb, ’s l ég- j obb Iftenhez , minden boldogságok leg­
bővebb adójához igaz tifztelettel vifeltetel , ha a’ Magyar 
Orfzág Nagy A fzfzonyához , Szent Iftyán Királyodhoz, 
és az Orfzágnak egyébb mennyei Pártfogóihoz-való régi 
ajtatofságot erejében , ’s virágjában meg - tartafz , ha végre 
fiaidat, ’s unokáidat ez időnek vifzfza fordult erköltfeitöl 
irtózni tanítod, ha az igaz , és valóságos Illeni tifztelet­
nek eleire oktatod, ha a’ tókélletes ajtatofságnak, ’s kerefz- 
tényí jámborságnak magvait, a’ jeles erkóltseket, fzóval ha a’ 
lelki jóságoknak több ékefségeit, mellyek a’ köz boldogságra 
leg-tobbet hafználnak, a’ gyenge fzívekbe bé tsópógteted, és 
bé - plántálod. Ha ezt nem téended , a’ későn - utánnunk 
kővetkezők nem az alkalmatofságnak, de jó akaratodnak fo­
gyatkozásán fognak panafzolkodni, kárhoztatni reílségedet.
D e hová vitt engem gondolkodáfom ellen-is a’ Szent 
Iílvánhoz való fzeretetnek inddlattya P hová a’ F e l s ő g e s  
M á Ri A T e r é s i a  jó - téteményeinek nagy volta? hogy 
ismét maga határába, mellytól e l - t ávoz ot t ,  befzédem vifz­
fza térjen, fzúkséges. Hallottátok leg-bóltfebb Férfiak lom- 
mába fzorittatott akár Magyar Orfzágnak fzerzendó k ö z­
ből-
boldogságára , alcár az elő - mozdítandó , és áltatandó köz­
boldogságnak f az Ifteni tiízteletnek támafzára N a g y  Má- 
r i a T e r ó s i a ' jó - téteményeinek néző Sokaságát. Véli- 
t ek- é  elegendőknek Magyar Orfzág’ boldogságára a’ Kirá­
lyi jó - téteményeknek olly nagyságos, és olly fzámos bizo- 
nyitáfait? és bizonnyal méltán elegendőknek 1 átattathattak vol­
na, ha tfak elménket ezen hibás vélekedéstől el nem vonná a5 
F e l s ó g e s  F e j e d e l e m  A s z s z o n y , kinek Ma­
gyar Orfzág' ékeíitésére íemmi íem elégséges , ha tfak Ki­
rályi adakozóságának minden kintiéit, az Anyai fzeretetnek 
minden gazdagságait a’ Magyar nemzetre ki nem önti. L e g ­
főbb , mellyeket én tőlem emlegettetni inkább , hogy íem 
érdemek fzerént elő - fzámláltatni, és ki - bebzéltetni" értet­
tetek , újakat, és azokat-is lég - nagyobbakat, mellyek Ma­
gyar Orfzág’ d ifzére, és ékefségére, a’ Magyar név’ jelefsé- 
gének a’ külső nemzeteknél - való fel - magafztalására - is leg­
többet bafználnak, jó - téteményeket adott. Vifzfza hozta 
ő az Orfzágnak ö maga kezdetekor n yert, de feledékeny- 
séggel majd el - tőrültettetett, és el - felejtettetett Apoftoli 
Királynak nevezetét; két jeles rendet álított-fel, a’ T eréfia- 
it egyikét, máfikát Szent litvánnak, Magyar Orízág’ fei-alt- 
tójának emlékezetére fzenteltetettet: amazt hogy mint min­
den hadi erófségű , és nyilván - való vitézségü Férfiaknak 
volna közönséges bizonyságok, mint pedig, hogy a’ Ma­
gyarok' minden hadi mefterségekre ö magától a’ terméfzet- 
tól igen jól el - kéfzitettetett bátor Szívei ékefiteíTenek, és 
akár melly n eh éz, akár melly bátor dolgoknak fel - váltásá­
ra a’ Fejedelemért, lelki, tefü fzabadságért fel - gyulaSztaS- 
fanak: e zt hogy jeles tudománnyal, a5 koz - jónak hafznos
B 3 ta-
tanáts adáff al, és a’ Fejedelemhez mutattatott nevezetes fzol- 
gálatjokkal el - hirefitettetett Férfiak’ érdemeiknek nyilván 
való jutalmok volna. Ellenségek-ellen vitettendó Seregek' 
fő-hatalommal lévő V ezérek' tifztébe helyheztette a Magya­
r o k a t, melly hivatalt ugyan olly nevezeteffen vifeltek, 
hogy a’ Romai Birodalom’ hadjának vezérlésére - is , mel­
lyen tfudálkozzál, kérettetnének, és ezek eleibe tétettet- 
nének. Külső Fejedelmekhez-való több el-járandó követ­
ségeket parantfolt, mellyel a' világ előtt bizonyoísá tenné, 
hogy akár az erkőltsők’ kedvefségére, akár a’ parantfolatok- 
nak könnyebb véghez vitelére, akár pedig lég - fontoffabb 
el - igazgatandó dolgokra való alkalmatolságára a' Magyar 
nemzet egyébb nemzeteknél alább való nem volna. Maga, 
és az egéfz Felséges házának életét Nemes Magyar Udva­
ri palotás Vitézek' féregének oltalmazására, ’s őrizetére bíz­
ta: tudni - illik a’ Fejedelemnek alatta - valóihoz - való fze- 
retete, és ezeknek a’ Fejedelemhez-való hivsége a’ fenn-ma­
radásnak lég - erőísebb , lég - bátorságoíTabb oltalma fzokott 
lenni. O  Magyar Orfzág’ boldog Fiai! kiknek a’ fzerentfe 
lé g -b ő v eb b  alkalmatofságot nyújtott, ama’ fzeléd , és kelle- 
metes ortzát majd minden Szempillantásban tifzte ln i, 
és tapasztalásból meg - tanulni , melly édefséges légyen 
^ M a g y a r o k ' lé g -  kellemetefíebb Annyának Magyarok-kö­
zö tt lenni, és azokat Anyai ortzától függőket fzernlélni. 
Mindazonáltal azokat Felséges oldala mellett úgy állani nem 
en g ed i, hogy egyfzersmind ö magokra, és az. ő munká- 
joktól lég - bővebb hafznok az egéfz Orfzágra ne fzármaz- 
zanak: ki-válafztya ö a' Fő-N em efeket, kik az artzúlat- 
nak Szépségével, és az egéfz tettnek őfzve-állásával difzefek,
az
az erköltfek’ kellemetefségével, tfelekedetek’, ’s tárfalkodá- 
fok’ nyájafságával je lelek, az elmének nagyobb íerénységé- 
vel, értelem’ ékefségével, és nyelveknek, mellyek Európá­
ban kivált gyakorlásban vágynak, tudományával tellyefek , 
és lég - virágzóbb Orfzágok’ Udvaraihoz követségbe küldi, 
m ellyel,ók a’ köz-jónak valaha léendö sáfárai, nemes tulajdon­
ságaikat, mellyekkel a’ terméfzettül bőven ajándékoztattak, 
inkább, meg inkább gyakorolják, és ékefitsék: a’ külső nem­
zetek pedig nem már köz - befzéd’ bizonyságával , de üze­
meikkel láfsák a’ nemes ékefségeket, mellyekkel az adakozó 
Anya a’ terméfzet a’ Magyarokat fel - ékefitette, és gazda­
gította: tifztellyék, és tfudálíyák elméjek’ jeles ajándékait, 
erkóltíek’ difzeíségét, és fzűnnyenek - meg valamikor előre 
el - foglaltattatok elmének ítéleteiről, és a’ Magyar történe­
tek’ tudatlanságával nem tudom mitfoda parafzt, és d u m  
erkóltíekról a’ Magyarokat vádolni. Ámbár pedig nagy vol­
tát ezeknek fenki fém tagadja, mindazáltal azt a’ Magyar 
név’ tiíztefségének, ékefségének, és méltóságának fzerzésé- 
re lég - nagyobbnak álítom, hogy a’ F  e l s é g e s F e j e ­
d e l e m  A s z s z o n y  tulajdon Fiát, a’ F e l s é g e s  
R o m a i  T s á s z  á R t , M ás  ó d i k  J Ó S E F E T ,  
annyi Orfzágok’ , ’s népek’ őrőkőfsét, a’ világ’ gyönyörűsé­
gét, Europa’ tíudáját, Magyar Férfinak igazgatáfa, ’s tanítáfá- 
alá adta. Mondjátok - meg kérlek lég - bőltfebb Férfiak, mi 
gondoltattathatott - ki ennél méltóságoífabb ? mi a’ Magyar 
névnek jó híre’ terjefztésére nagyságoífabb ? melly nagyobb 
jó - téteménnyel ékefittethetett Magyar Orfzág?
ÉS
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É s  bizonnyára majd majd helye fém láttattatik vaía 
lenni a’ jó - tétem ényeknek; talált mindazáltal a’ F e l s é- 
g e s  F e j e d l e m  A s z s z o n y ’ bő-kezű  term éfzete, 
talált Anyának elmés fzeretete a’ többinél még valameíly 
nagyobbat, és ügy talált, hogy hozzánk való nagy érde­
meivel ezze l az egygyel életet egyfzersmind, és örökké-va­
ló fenn - tartóságot nyújtana. Látta tudni - illik az ő tőle 
adattatott jó - téteményekkel erejében, ’s virágjában lévő 
k ö z - jó t . ,  de lá tta-is , melly mulandók légyenek az embe­
reknek mindenei; hogy a’ fő -d o lgo k  meg ne hanyatlaná- 
nak, igen nagy kezdeteknek őrőköfséget adni mervén, ma­
gokat a’ köz-boldogságnak kút-fejeit meg - nyitattandóknak, 
és az egéfz Orfzágra ki - árafztandóknak íté lte , hóimét 
minden utánnunk kóvetkezendóinknek, ha tíak az el - mu- 
latáífal, és reftséggel, faját akaratjok’ gántsával bé ne dugat- 
tafíanak, minden boldogságra elegendő patakok folynának.
S z ű k séG  nélkül való dolog volna, a’ leg-böltfebb  
Férfiak’ gyülekezetébe okoskodáfokkal állatni, a’ gyenge kor­
nak nevelését a’ tudományok’, ’s erkőltsek’ ékefitésére leg­
többet hafználni; e’ kettővel pedig, tudni-illik  a’ tudomá­
nyok’ virágjával, és az erkőltfek’ jámborságával a’ köz - jó 
boldogságát mint annyi ofzlopokkal tartattatni, és támogat- 
tatni. Nyilván-valóbbak ezek , h ogy-fém  hogy ajánláfom 
nélkül fzűkölködjenek. N ézzetek fzéllyel az egéfz Orfzá- 
gon a’ mennyire ki - terjed , és láfsátok , melly fzám os, 
melly gazdag, melly minden meíferségekkel el - kéízítette- 
tett házakat rendelt nevelésére az Ifiüságnak. Nem fzólok 
én azon épületekről, mellyeket lég - gyengébb Anyai in-
dú-
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dulatból, vagy a' fzerentsétlenek', vagy a’ Katonák' neve­
lendő magzatai’ véget fel-állított; nem fogom elő-fzámlál- 
ni majd minden Váratokban, helységekben olly  tanítás’ 
módjával bé-helyheztettetett Iskola' házakat, hogy az ala- 
tfony rendűek' elméi nem tfak azokban gyakoroltatnának, 
mellyek az élet jámborságára, és a' mezei mederségeknek 
meg-tandíására lég - többet hafználnak; de azon fenyítékek' 
bőtűire - is tanittatatnának , m eílyekkel, ha kinek kedve , 
’s jó  indulattya vagyon az alatfony rendből - való ki - me- 
nekedésre, és a’ tudományok-által, fzerentséje’ öregbítésé­
re , légyenek fegítségei : Jól - lehet ezekben mulatoznom 
igen illenék, hogy femmi olly gyen ge, a’ buzgó Anyai 
fzívhez olly alkalmaztattatok femmi elő-nem hozattathatik. 
Mert Id é n , és em ber-előtt meíly méltó tdidálásra? látn ia’ 
N a g y  T E R é s i á T ,  annyi nemzeteknek, és népeknek A fz- 
fzonyát, annyi Királyok', és Orfzágok' Annyát íelypegő 
gyermekek-mellett közönséges Oskolákban ülni ,  és el-hai- 
gatván maga F  e l s é g é t  , mellyel a' Királyok’ követeit 
fzokta halgatni, olly jó akaratot mutatni, hogy doha magá­
nak nagyobbnak ne láttattaísék, és n e m- i s ,  mint mikor a’ 
nevedékenység’ elő - meneteleit viígálván , minden tiízteit 
akár a' nógató , akár az ajándékozó, akár a’ hízelkedő 
Anyának bétellyedti, és fellyűl-múllya.
D e ezeket, noha lég - nagyobbakat, mellyek nem an­
nyira Magyar Orfzágnak tulajdonai, mint azoknak az Orfzá- 
goknak , és tartományoknak , meliyeknek a’ F E L s é ű E S  
F e j e d e l e m  A s z s z o n y  F ő - hatalommal 
elő-járója, kőzönségefek, ámbár lég-nagyobbak, illetni elég
C  lé- ^
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légyen. Ezen napnak, mellyet üllünk, jelefsége, V  Királyi 
függő petsétes levelek, mellyeket fzemeitekkel láttok, meg­
intenek engem , melly kiváltképpen - való jó  - téteményról 
kellefsék hozzátok fzóllanom, Halhatatlan Ifién ! tehát is­
mét Magyar Orfzágnak olly fok nevekkel valaha jeles, az 
után annyi hartzoknak zenebonáitól, és rontáfaitól e l- te -  
mettetett inkább, hogy-fém  tompittattatott elméi MáRi A 
T ERé s i á NAK ajándékával régi fényességekkel fognak-e fé- 
nyeskedni? tehát Magyar Orfzág, melly tudományokat igen 
kívánván, külső, ’s idegen nemzeteknek adó - fizetőjévé 
tette m agát, moíl már azoktól tudománnyalnak vegye 
'zóídját ? tehát azokhoz a’ mefterségekhez , és tudomá­
n yokh oz, mellyeknek, mivel nagyobb költségbe kerülné­
nek,  többen tfak neveket fém tudják vala, ennekutánna olly 
könnyen jutunk, hogy javainknak minden kára - nélkül 
azok’ meg - tanulására , valakinek fog - tetfzeni, légyen tel- 
lyes Szabadsága? tehát te B uda  VároíTa, a’ mi Királya­
inknak valaha méltóságos lakó h elye, a’ bóltíeíségnek , és 
erősségnek lég - jeleííebb Széke, melly annyifzor már vagy 
T ö rő k , vagy KereSztény vérrel folyíz vala, és a’ Kerefz,- 
ténységen ejtendő Sebeket kebeledbe mind addig vifeled va­
la, még végre-is Királyi Méltóságod hamuvá, tanultak’ Szá­
mából álló gyakorságod magánoSsággá, az Orfzágnak Felsége 
kövek’ rakásává változott volna,  te mondom, annyi esz­
tendőkig Szenvedett pufztaságod-után F e l s ő g e s  M é ri  a 
T  e r é s i a ’ kegyeíségéből temető helyeidből, és romlá­
saidból ki - menekedtél, hogy Királyoknak ifmét Szál Iáit ad­
hatnál, és mi nt - hog y  eztet tehedted, méltónak ítéltetnél, 
hogy Királyi házaidba a’ tudományokat fogadnád, és egéfz
Ma-
Magyar Orfzágnak, a’ mennyire tudósnak mondattatik , pa- 
rantfolnál. De vallyon mi volna a z ,  mellyen a’ F e l s ő  
g e s  M á r 1 a T ér  é s  1 a é l n é m  mehetne? tanátfainak 
mi n éhéz? hozzánk-való lég-nagyobb kegyefségének igen 
fok mi volna ? láísátok az egéfz Orfzágban el - helyhezte- 
tett, lég - válogatottabb Tanítókkal fel - kéfzítettetett fzabad 
tudományoknak Oskoláit, majd minden tartományokban a’ 
íéllyebb - való tudományoknak valamelly kiváltképpen-való 
fzabadsággal fel - ékesítettetett tanűláfait, az Orfzágnak pe­
dig ezen fő Várofsában, mellyet fzemeimmel látok, minden 
meíferségeknek , és tudományoknak lég - nemeílébb M 1 n- 
d e N e s s é g é t . Erre midőn én fzem em et, és elmémet 
fordítom, mindenkor különös örömmel e l - t e l e k ,  elegendő- 
, éppen nem - is tudom, ha a’ Felséges F e j e d e l e m  
A s z s z o n y n a k  magos tanátfai-e, vagy a’ ti íerénység- 
tek-e lég - nevezeteílébb Tanítók fzívemet inkább gyö­
nyörködteti. A z  ó bőltíefségét illeti vala titeket az egéíz 
Orfzágból, és fzomfzéd tartományokból mint a’ tudomá­
nyoknak fzinte annyi fényeit ki - válafztani: titeket illet, 
és mind eddig bé - te ljes ítetté te k , nagy tanátfait a* F e l - 
s ó g e s  A s z s z o n y n a k  tfelekedettel véghez vinni, 
és a’ tamilok’ elméjébe úgy bé - jelenteni, és el - ofztani 
súgáraitokat, hogy a’ következendő időknek világofságot 
hozzanak. Soha fém fog titeket a’ gyakorlandó dolgok fo- 
kasága, foha fém fog az el - rejtett tudományoknak nehéz 
volta,  foha az élet’ meg - tartására fzűkséges dolgok’ fo- 
gyatkozáfa, foha kedveiteknek fzorgalmatos kereséfe jeles 
kezdett munkáitoktól tartóztatni. Előre el - látta a’  ^ leg- 
bőltfebb a’ lég - terheífebb nehézségek’ súlyát, és minde­
nek-
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nekről rendeléft: tett a’ lég - adakozóbb F e j e d e l e m  
A s z s z o n y , hogy tíudához hafonlónak lenni láttatathaf 
sék ezen igen nagy, és egybe kőteleztetett, és tfak Kirá­
lyi költséggel fenn - tartandó, a* bé - hozattandó, és fe l-á l­
tatandó tudományok’ munkáját kevés efztendők - alatt ki- 
gondoltattathatni, és valósággal ki-fejtettethetni, és égy meg- 
erósítettethetni, hogy már tókélletefségre hozattatván fzinte 
ezen lég - boldogabb napnak jelefségén, mellyen a’ Királyi 
főbe tétettetett fzent Koronának már más hufzadik efzten- 
dójét vígadozván tifzteljűk, a’ koronáztattatott F e j e d e ­
l e m  A s z s z o n y n a k  bő - kezüségéböl ezen munkát 
el - végeztetni Magyar Orfzág’ tapfolásával örvendjünk.
U g y a k - ís gondollyátok - meg a5 fzen t, és világi tu­
dományokat, inelly tfudálandó rendel azokat az ő nemébe, 
minden nemet az ő kűlőmbségébe el-válafztott minden el- 
válafztottnak különös Tanítót rendelt, a’ ki az ó meílersé- 
gének tíak majd egy ágára fegyelm ezvén, fém a’ dolgok’ 
kűlómbségétűl ide ’s tova vonattatván, és el nem nyomat- 
tatván, azokat, mellyek hozzája tartoznak, éppen ki-tanűl- 
ná: az el-válafztottakat pedig úgy egy más mellé helyheztette, 
hogy egyik a’ máfik után következne, és egymáshoz-való 
kötéllel fzerkefztetvén egyik volna a’ máfiknak fegítségé- 
re: Mondanád a’ tudatlanság’ fetétségének el - űzésére igen 
el kéfzítettetett hadi feregnek, annyi leg-túdóífabb Vezérekkel 
rettenetesnek, mennyi mefterségek’ igazgatóival, és e lő - já ­
róival jelesnek. Ebben a’ tudományoknak el - rendeltetett 
rendében gyakorlására, éshafznára, kinek kinek óregbűlésére, 
és boldogítattására az Orfzágnak rendeltettek mindenek: mint­
hogy
hogy pedig a’ Polgárok" különös alkalmaztatáfoktól, és bol- 
doguláíbktól függ a’ köz hafzon, jó l, "s boltién rendeltet- 
tetnek álítom, hogy ezen tudomány - béli Oskolák akár- 
melly valláfuaknak egyenlőképpen nyitva légyenek, sót azok- 
ra-is gond vifeltetett, kiket az el - élés módjának fzo ro f 
ságai - miatt az Oskolák’ nyilván - való gyakorlásától vagy a’ 
fzemérmetefség , vagy a’ nehézség el - vonna. Mert hogy 
el - halgaílám azokat a’ fényes épületeket, mellyek Má R i A  
T  e r é  s i á n a  k  az ó leg-ditsófségefíebb neve alatt őrök­
ké fenn - tartandó bő - kezüségével az Országban fel - állítat­
ván,  és minden fzűkséges dolgokkal gazdagitatván, a" taní­
tandó nemes Hiúságnak fzámára alkalmaztattak, azt bizonyá­
ra, melly ö magán a" tudományoknak B u d a i  m a g a s  F ő- 
H e g y  ón helyheztettetett fzemeitek-elött naponként forog, 
ha tíak a’ F e l s ó g e s  F e j e d e l e m  A s z s z o n y t , és az 
egéfz Orfzágot meg-bántani nem akarom, íernmiképpen el-nem 
halgathatom. Láttyátok ama" nevezetes , és valóban Királyi 
mulatásnak, midőn Magyar Orfzágot látogatná, el - kéfzítet- 
tetett, minden házi efzkőzeivel e’ kegyes, és (zent ízán- 
dékra N a g y  M á n  i a  T  e r  é s i a ’ bő - kezüségével 
adattatott, ’s hagyattatott Palotát. Láttyátok Magyar Or- 
ízág" Nemefségének fzámát, láttyátok fényeíségét, és fzép- 
ségét, mellyel a’ hazának lég-bőveb b  reménységeire nevel­
tetik , és a’ késői unokák M á r i a T  e r é s i á n a k 
I{lenes adakozóságából, minden fzükséges dolgokkal bőven 
fel - gazdágítatván a’ jövendő időkben fognak neveltetni. 
Láttyátok azokat a’ m eílerségeket, mellyekre tan/tatnak, 
láttyátok azokat az édesgetéíeket, inellyekkeí biztattatnak , 
az ajándékokat, mellyekkel ajándékoztalak, hogy már kiki
C  3 tfu-
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tfudálkozni meg - fzünnyék ezen Királyi Oskolát M  á r i a 
T E R e s i á N A K  ditsőséges nevével neveztetni, kitol an­
n yi, és olly nagy jó - tételek arra fzármaztanak, hogy fzí- 
v é t, és minden kedvét arra e l-fzán n i látattafsék.
A z - is Má Ri A T  e r  é s i a ’ bőlts tanátfaihoz fzám- 
lálandó , hogy nem tfak ezen Királyi K ő  z Ö N s é .g ó b é n  
a’ tudományoknak, de majd minden tanultak' gyülekezeté­
ben , és fő - oskolákban a' könyveknek nagy bővségét 
fzerzette. M ellyet m ivel-hogy a’ köz - boldogságra áldoz- 
tatottnak , és ajánlottnak lenni k ivánt, minden Tanítóknak, 
és Tanulóknak mindenkor nyitatottnak lenni parantfolt. 
E z  valamint a’ tanulásnak különös fegétsége, úgy édesge- 
téfe a' tanúló Hiúságnak; léfzen már fzerentséje kinek - ki­
nek gyenge - korátúl - fogva ő magokhoz a’ forráfokhoz já- 
rúlni, minden idöbéli, minden helybéli akár melly tudomá­
nyok' nemébe lé g - inkább gyakoroltattatott Férfiakat ifmér- 
n i , azok’ parantfolatait, 's tanátfait meg - tanú íni, látni melly 
tfekély légyen az, a' mit kíki ért kózzűlünk , és melly 
nagy útja a’ dolgok’ tellyes meg - ifmérésére kinek - kinek 
légyen még hátra, nintfenek - is , kik m ivel-hogy nem min­
denekben tudatlanok, mindenekben túdófaknak lenni vélik 
magokat, és lé g - fő b b , és lég-nagyobb dolgoknak tudat­
lanságával mint ha mindeneket tudnának, mint - egy a' meg- 
győzettetett bőltfefségröl diadalmat énekelnek.
E z e n  jeles, és foha e l-n e m  felejtendő maga tanátfa­
it a’ F e l s ő  g e s  F e j e d e l e m  A s z s z o n y  e’ mái 
napon végsőképpen öregbítette, és végezte. Mert vala­
mi
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mi tfak gondofan kezdettetett, jeleffen fellyebb vitettetett, 
valami b ő - kezűségeffen rendeltetett, és e l-in téztetett, ma, 
hogy örökös légyen, állattatik.
Lás s ÚTOK a’ N a g y  M á R i A  T  e r é s i a ? F e l - 
s é ű E S  F e j e d e l e m  A s z s z o n y n a k  függő pe- 
tsétes Leveleit , a’ Magyar Nem zethez - való jól - tételei­
nek örök em lékeztető, nem annyira, é r t z b e , és köbe, 
mint fzíveinkbe, és elméinkbe bé - metfzettendö jegyeit. 
Ezeket ti elő - olvasatni hallottátok, és a’ mik ezekben 
foglaltatnak, mint meg - értettétek. Almélkodtatok a’ F e- 
j e d e l e m  A s z s z o n y n a k  kegyefségén, az Anyá­
nak buzgóságán, a’ tanáts - adáfokban boltíéfségén , és a’ 
dolgoknak egyenes el - rendelésében - való gondofságán , az 
állatandó igen nagy kezdetekben felette nagy adakozóságán, 
és Királyinál nagyobb bő-kezüségén. N em -is Itteni akarat 
nélkül lettnek lenni vélem , hogy hozzánk - való fzereteté- 
nek olíy jeles zálogát, mellyel a’ lég - jobb F e j e d e l e m  
A s z s z o n y  minden hozzánk-való kegyelmeit végzi, öreg­
bíti , és ékesíti, ugyan azon a’ napon tapafztalnok, melly 
napon ötét ez előtt az Orfzág’ Szent Koronájával meg-ko- 
ronáztuk. Által-adtuk N é  ki  a’ pogány ok’ félelmétől még 
rettegő, minden felöl kózelgetó gonofzoknak fokasága, a’ 
jövendő hartzoknak nagysága, az határokba bé- r ont ó  fegy­
verek5 zórdüléfe - miatt pufztúlásra, és romlásra hajlandó 
Orfzágot; ma meg - gazdagítottat, v irágzót, és ékesítetettet 
vefzűk , és úgy lég - nagyobb nevekedéfekre el - rendelte- 
tettet vefzűk, hogy a’ mi hátra vagyon, nem egyébünnen, 
hanem tőlünk fűgjön.
G  ON-
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G o n q o s s a n  tehát, és boltién tétetett, hogy vala­
mint régen , midón TéGED lég - kegyeifebb A s z s z o n y  
febeink’ orvofsának, nyomorgatáfaink’ Annyának, Orlzágunk7 
Királlyának koronáznánk, az egéfz Orfzág mint - egy gyü­
lekezetbe ófzve - kelvén , egy ízóval lég - fzerentséílébb 
Orfzáglásnak kívánságaival, és jövendőléfeivel Né K ED ked­
veskedett; úgy midőn moft Orfzágláfod máíodik hufz efz- 
tendöjének elő - fordulásán hozzánk - váló lég- bővebb jó­
téteményeidet ezen olly jeles tíelekedettel petsétled, leg­
távolabb - való tartományokból, lég - fzerentséflebb koronáz- 
tatáfod’ napját,  je le s , és nyilván - való hálá-adáílal későn 
ntánnűnk - valóinknak-is halhatatlanná téendö egéfz Magyar 
Orfzág üetve meg-jelenne.
E n g e d ’d immár F E L s é G E s  F e j e d e l e m  leg-kegyel- 
mefíebb A s z s z o n y ! hogy halhatatlan, és fzúnet-nélkül jó- 
tévő fzándékaidnak igen le-köteleztettetett, és e’ mái aján­
dékkal mindenünnen boldogítattatott egéfz Magyar Orfzág 
Királyi fzéked, ’s lábaid-előtt le-borulván, a’ tifzteletnek, 
hálá-adásnak, mindenkor fenn-tartó maga le-kötelezésének, 
ha hozzánk-való érdemeiddel nem egyen lő , de mindazáltal 
olly nagy bizonyítását, mennél nagyobb kinek-kinek fzívébe 
férhet, mutathafía. M eg-erősítetted ma , és tfudálatos bő­
kezűséggel meg-ajándékoztad minden tudományoknak ezen 
jeles M i N D E N E s s é G Ó T ,  és ezzel az egygyel azon mots- 
kot tőlünk el távoztattad., a’ meily külső nemzeteknél, faját 
történeteink’ tudatlansága-miatt nevűnknek tulajdonítattatik 
vala , mintha a’ Magyaroknál a’ tudományok femmi bótsben 
nem volnának. De ezen gyalázatnak el - törlésére, hogy
hoz-
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hozzánk közelebb időket ne emlegettek, mellyek mint egyébb- 
kor igen fokakat, úgy vagy tfak M ár i a  T e r é s i a ’ lég-bol­
dogabb Orfzáglásának időjében leg-fzámoffabb, a" külső nemze­
tektől-is  ditsértettetett tudós írókat ízűitek; elég légyen 
mondani, hogy vagy magok a’ hadakozáfok’ zenebonái, és 
a? fegyverek* zőrdűléfei-között Magyar Orfzágnak voltának 
K ezai, Pannonius Jánofai, Sam bukufai,Tzéliufai, T u rótziai, 
Révaiai, Iftvánfiai, Rogeriufai, Broderikufai, Oláhiai, Ve- 
rantiufai, Vardajufai, Forgáchiai, Pázmániai, és fzámtalan töb ­
bek,  kiknek vagy közönséges világofságra adattatott köny­
vekkel,  vagy ritka tudománnyal jeles nevei e’ mái napon- 
is ditsértetnek. Mindenkor volt a’ Magyaroknak magos el­
méje, mindenkor a’ tanulásra kívánsága, mindenkor a5 tudo­
mányok’ fzeretete; nem voltak fegitségei, nem voltak alkal- 
matofságai, végtére nem volt békefsége, és tfendefsége. A* 
Tengereken - túl kerefetetendők, távúiról a hazába bé - ho- 
zattandók valának a" könyvek,  mindazonáltal a’ bé - hozat- 
tattakkal - is bátorságoffan mindenkor nem lehetett élni, 
fém azokat nyilván mutogatni. Mert midőn tellyes erővel 
tanulni kellett volna, a’ Pogányok a Magyaroknak erejét ma­
gok nyilaikkal fárafztyák vala; mikor borostyán kofzorúk 
arattatandók volnának, a* Magyarok fejei le - aratattak vala: 
nem pennák az utánnunk - valóknak emlékezetére felj-egye- 
zendő dolgoknak irattására, hanem az ellenség-ellen kardok 
élesítendök valának. S zű n n yék-m eg már kiki az,  ha még­
is a’ Magyar névnek bofzontója, fzűnnyék - meg mondom 
tfufolódni, hogy a’ Magyarok a’ tudományokban nem gyö ­
nyörködnek, és a’ tanulásra engedtetett időket mellyekkel 
él vala, a’ Magyarok" ontattatott vérének hálá-adáffal tulaj-
D  doni-
donítfa , és em lékezzen - meg , hogy máfutt - is hofzfzas 
homályban temetve hevertenek a’ tudom ányok, és azoknak 
eredeteik halianként vették magok’ óregböléfeket. Már pe­
dig a’ Magyaroknál ez ideig a’ tudományok melly előme­
neteleket tettenek, F e l s ó g e s  M á R u  T  e r é s 1 a  a’ 
dolgoknak, és embereknek lég - fzemeflebb bőtsülője k i-je ­
lentette, midőn ebben a’ tudományok’ lég - jeíeílébb M i n - 
D E N E S S Ő G é B E N  a’ tudományok’ elő - adattatására , és 
taníttatására nem máfunnan hivattatott, hanem az orfzág’ 
P olgárai-kőzzűl válafztattatott Medereket adott, kiknek vi- 
lágoíságra ki-botfajtattatott könyveikben más nemzetek’ bol­
tiéi - is ( mert a’ tudofotskákkal , és máfokat gyaíázókkal 
nem gondolok ) felette gyönnyőkődnek, azokkal örömei!: 
élnek, magok nyelvekrefordittyák, magok betűivel újólag ki- 
nyomtattyák, és hogy a’ m eg-öregbítettek, és világoííaban 
meg - magyaráztattak ottan ottan ki - nyom tattatnak , a’ 
izerzok et o hozzajok adattatott levelekkel k érik , és iz- 
gattyák.
N é K E D  háláljuk F E L s é G E S  F e j e d e l e m  A s z - 
s z o n y  a’ Magyar névnek a’ tűdófok - közt meg - ujítatta- 
to tt, és ,helyre állíttatott fel - magafztaltatását, N é K E D  há­
láljuk a’ fze n t, és világi dolgoknak gondvifelését, és azért 
N é K E D  a’ Szent-egyház, N é K E D  a’ Fö-N em efek, N é ­
K E D  a Nemelek, a’ Polgár, és ö maga a’ mezei míves 
em ber, a’ mint kiki e’ mái jól - téteményben boldogságá­
nak maga réízét fzem léli, buzgó kőnyörgéfeivel halhatat­
lanságot, magának pedig e rő t, és a’ te fzolgálatodban fog­
lalatoskodó olly kéfz hajlandóságot kér I ften től, hogy en-
ge-
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gedelmes fzó  - fogadáfainak gyorfaságával, és a’ jó -tétem é- 
nyek’ helyes élésével okozza T  e n é k e d azon gyönyö­
rűséget, mellyből ifmérjed a’ T e kegyelmeidet nem mél­
tatlanokkal kózöltetteknek lenni. De mint - hogy nem le­
h et, hogy mindeneknek külön külön foháfzkodáfai a' Kirá­
lyi fülekbe hafíanak, engegjed Felséges F e j e d e l e m  A s z -  
s z o n y ! hogy, a’ kit a’ te kegyelmed a’ Szentegyházban 
Püípóknek, a köz-jób an  Bírónak, a’ tudományok’ ezen 
M i n d e n e s s  é 'c  é b e n Fö - Elő - járónak lenni akart, 
a’ N é k e d adattandó hálá - adásban mint a’ Szent-egyház­
nak, mint a’ k ö z - j ó n a k ,  és a’ tudományok’ ezen M i k - 
d e n e s s 0 g 0 n e k  fzemélyét vifelni méréfzellyein. De 
nagyobb az , a’ mit T ő l e d  lég - kegyelmefíebb A s z -  
s z o n y kérek, hogy lém mint annak végbe - vitelére 
elégséges légyek. Mert mit mondjak én T E - H o z z á o  
m éltót, mit annyi jó - téteményeid nagy voltával egyen­
lőt ? mitfoda befzéddel folytafíam a z t , melly minden ren­
deknek várakozását, melly az én magam kivánáfomat bé- 
töltfe? el-lankadt elmém, m eg-ő fzü lt fejem , öregség mi­
att el - fogyatkozott erőm nem engedik azt a’ magas gon­
dolatokat, mellyeket e’ mái jeles G yülekezet kívánna, meg­
gátolják  a’ hires , és fontos mondáfoknak értelmét. De 
ha elmémnek - is lég - nagyobb e re je , befzédemnek - is leg­
nagyobb folyáfa vo ln a, ha még az elmémnek vidám ele­
vensége bennem meg - volna - is , és a’ mondásban - való 
minden buzgó fel - indulás, ha valaha azzal birtam , melye­
met el-foglalná-is, mindazáltal a’ T  e jó - téteményeidért 
Felséges F e j e d e l e m  A s z s z o k y  mitfoda hálákat 
adjunk? életűnket, és vérűnket régen fel - ajánlottuk ; fzí-
D  2 vün-
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v ü n k et, és lelkünket elébb el - foglaltad, mint fem azokat 
T e - N őked  fel - fzentelnénk. Ha bennünk valami T e- 
H o z z á ö  méltó vagyon, T I é D , mert T e ajándékodból 
vagyon bennünk. Ezen fzoriíitságra jutván T E - H o z z á D  
lég - kegyel mefíebb A s z s z o n y ! Kegyelmeknek kát - fe­
jéhez folyamodunk , a’ T e  kegyefségedet kérjük , hogy 
mivel a’ T e  F e l s ó g e d  minket fzótalanokká, a’ T e  
jó - téteményeid* nagysága elégtelenekké téfzen  , a’ T e  
hozzánk járuló Anyai fz eret eted mi tőlünk azt itten mint 
egy őfzve - fzedegetettet kegyeiben fogadgya , valami di- 
tséretes, valami jeles, valami nagyságos T e  rólad valaha a 
lég - ékeffebben fzólló , és Fó - Férfiaktól mondattathatott, 
és mondatattatott.
E n g e d j e d  leg - kegyelmeífebb F e j e d e l e m  A s z­
s z o n y ! hogy a’ kit fzent lábaidhoz borültattat Anyai ke­
gyes tekéntettel fzem lélfz , meg - öregedett áldozó Pap, a* 
T e  negyven efztendeig - való hiv fzo lgád , azon negyven 
efztendők* emlékezetére , meílyekben Királyi Felséggel 
Elő - Járónk vol tál , és minket fzámtalan jó - tétemények- 
kel ékesítettél, mellyekröl - örven d ezvén , és hálákat adván 
e ’ mái jeles őfzve - gyüléífel meg - em lékezünk, Anyai ke- 
gyefségednek fel - ízenteltettetett Oltárt emeljen , és azt a’ 
T e  Nagy Nevednek halhatatlanságára fel-ajánlya. Engedjed 
annak felette , hogy én mint - egy terh - hordozó , noha 
erőtlen , és meg - fogyatkozott, a’ Magyarok* minden Ren­
dének fzíve it, kedves terhet, vállaimra vegyem , és tánto­
rogván, avagy ha máfzni kellefsék - is , ezen Szent Oltárra 
fel - tegyem , építfek négy fzegü tű z ’ módjára égő tor­
n y o t,
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n y őt, e' világnak nagyobb, mint amaz Egíptom béliek, tfudájára 
léendót. Égni - fog az a' Magyarok' lég - édeffebb Annyá- 
hoz fzűnet - nélkül - való lég - gyengébb fzeretetnek láng­
jaival, a’ l é g - b ő v e b b  kezű  K irálynéhoz a' hálá - adóságnak 
fzünet - n é l kül - va l ó  t ü z é v e l , foha femmi időben , a’ dol­
goknak femmi változáfaiban el nem oltattandóval, mert a! 
lé g -g y e n g é b b  indulatnak, és fzeretetnek bizonyságaival, 
a' Magyaroknak kónyhullajtáfaiva! fzünteíen tápláltattandó- 
val. Égni - fog a z , az egéfz világnak világoíságot fog­
adni , és ennek a' főid' kerekségének bizonyságot téend, 
hogy m ég a* világ állani - f o g , a' Magyaroknak fzívébe 
arany betűkkel M á r i  a  T e r ó s i é n a k  l ften es, Igaf 
ságos , és a' Magyarok' fzerentsés Királynéjának Nagy 
N e v e . fenn - tartandó léfzen. T i  azért Fiaim az Orfzág- 
nak nevekedó gyenge rem é n ye , és Eleinknek hamvából 
mint - egy újonnan fel - elevenedett Fenikíz - madár uno­
káinknak jövendő későn - való maradékai, kik valaha azzal 
a' tellyes boldogsággal élni fogtok , m ellyet ma tökéíletef- 
ségre vitettetettet örvendezve n ézü n k , hálá-adva hirdetünk; 
T i  mondom ezen annyi kegyelmekkel n e v e ze te s , annyi jó ­
tétem ényekkel meg-gazdagitattatott napot a' Felséges Fejede­
lem A s z s z o n y' halhatatlan em lékezetére fel-fzen tellyétek , 
és valahányfzor efztendöbéli változókkal v ifz fza -té re n d , ünne­
pet H lyetek, em lékező, 's hálá-adó elmével vifzontag meg­
gondolván: egynek lettnek, és jövendőnek lenni a zt, a' kit én 
N a g y  M  á r i a  T  e r é s i á n a  k
M O N D O T T A M .

